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Chronique Romaine
Tous les membres de I’Administration Ge- 
neraie se  sont maintenant adaptes au rythme 
de la vie romaine.
Jusqu’a la fin du mois d ’aout, seui le P. Gi- 
rollet e t  les FF. Felix et Pamphilus dtaient 
sur place. Le dernier jour du mois cepen- 
dant arrivaient le P. Connors e t  les FF. Fe- 
licien (qui nous rejoint apres une absence de 
deux ans) ,  Bertrand e t  Luis. Durant les quel- 
ques jours suivants I'apparition de nouvelles 
figures fit partie de la routine quotidienne, 
ayec I’arrivee des PP. Vogel, Farrelly, Rocha, 
Avery, Besnier e t  Nouaille (affecte desor- 
mais au Secretariat General) . Avant de se 
mettre a leurs taches respectives, tous eu- 
rent a s 'a t te le r  a I'ingrate besogne du de- 
baiiage des malles apportees de Paris.
Bien que la maison fut prete pour nous, II 
restait  encore un certain nombre de details 
a completer, d'oCi la presence  d'electriciens, 
plombiers, employes du telephone, menui- 
siers, etc. Mais finalement tout fut en place. 
L'autei de ia grande chapelle a e te  consacre 
par le Superieur General le 16 octobre.
Tour a tour, apres I'arrivee de la majorite 
de la communaute (pour raison de maladie, 
le P. Cesbron ne nous a pas encore re jo in ts) , 
tous les confreres de nos autres maisons 
de Rome ont e te  invites pour une visite de 
la propriety et un repas. Et nous n'avons 
pas non plus manque d 'autres visiteurs. A 
la fin d ’octobre nous avions eu le plaisir 
de voir parmi nous leurs Excellences Mes- 
seigneurs Thiandoum, de Dakar; de Moura,
de Portoalegre-Castelo Branco; Verhille, de 
Fort-Rousset; Onyembo, de Kindu (dont le 
vicaire general. Mgr Kubwe, nous avait ren-
du visite p re ced em m en t; Nkou, de Sangme- 
lima; de plus, des visites de pretres dioce- 
sains e t  de confreres du Kenya, du Portugal, 
du Senegal, de Hollands, des Etats-Unis, du 
Nigeria et de Maurice; du cure de notre 
paroisse (Santa Paola) et de ses  deux vi- 
caires, et de membres d 'autres communau- 
tes , Religieuses du Sacre-Coeur, Saint Vin-
cent de Paul, Jesuites  et Benedictins. Ces 
derniers ont eu une reunion de tous leurs 
abbes, e t  quatre d 'entre eux sont venus 
diner chez nous peu avant la fin de la ren-
contre.
Nous avons accepts  un peu de ministers sur 
place, avec m esse  quotidienne a ssu res  dans 
deux eglises paroissiales et trois couvents. 
Nous avons tous eu le privilege d ’ass is ter  
a des audiences papales publiques, mais la 
ceremonie la plus impressionnante a e te  la 
m esse  pour la paix celebree par Paul VI le 
4 octobre, premier anniversaire de sa visite 
aux Nations Unies. La celebration a eu lieu 
a i'exterieur, sur I 'esplanade de Saint Pierre, 
avec la participation d'une foule estim ee a 
200.000 personnes, qui remplissait la place 
e t  debordait dans la Via della Conciliazione 
presque jusq'au Tibre, Au moment de com- 
mencer nos fonctions a Rome, cela nous a 
e te  un vivant rappel — dont nous avions 
d'aiiieurs a peine besoin — que i’Administra- 
tion Generals e s t  maintenant au centre de 
la Chretiente.
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